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U radu je prikazan rimski nadgrobni spomenik (cipus) s lokaliteta Karaula u
Tomislavgradu (Delminiju), Bosna i Hercegovina, uz koji su jo{ prona|ena
~etiri kapitela od pilastra i jedan anepigrafski ‘rtvenik. Natpis na cipusu tipi~an
je za sredi{nje delmatsko podru~je. Pokojnik P. Ae(lius) Das(ius?) i njegov sin
Ae(lius) Baebi(us?) bili su rimski gra|ani, koji su dobili civitet u Hadrijanovo
doba. Pokojnica nosi poznato delmatsko ime Paiio, i bila je domorotkinja. Cipus
iz Tomislavgrada, po svojim stilskim i dekorativnim zna~ajkama (stilizirana
perunika, ptice i dupin), napravljen je u doma}oj radionici, iz ~ije produkcije
su mnogi spomenici s Duvanjskoga, Livanjskoga i Glamo~koga polja. Mo‘e se
datirati u II. st. Lokalitet Karaula poznat je u arheolo{koj literaturi, jer je na
njemu krajem 19. st. prona|eno vi{e ‘rtvenika, posve}enih lokalnim bo‘anstvima
(Dijani, Silvanu i Armatu), ulomaka grobnih ‘ara, stupova i kapitela.
Pretpostavlja se da je na Karauli bilo sveti{te (hram?) u II. st., a po nekim
istra‘iva~ima  i ranokr{}anska bazilika u V. i VI. st. U blizini Karaule C.
Patsch krajem 19. st. otkopao je na lokalitetu Crkvina ostatke rimskoga kompleksa
(forum?). Sude}i po brojnosti i zna~aju nalaza na Karauli i Crkvini razlo‘no je
u Tomislavgradu tra‘iti rimski Delminium.
Na svojemu imanju u Tomislavgradu, dvjesta metara jugoisto~no od
mjesnoga groblja Karaula, Petar Peri} Pe{a 8. lipnja 2004. rovokopa~em je na
metar dubine iskopao rimski kameni nadgrobni spomenik, te tri kapitela od
pilastra.1 Isti vlasnik iskopao je na istome mjestu 1998. sli~an kapitel od pilastra.
Nekoliko dana nakon toga, u neposrednoj blizini, vlasnik je rovokopa~em
iskopao jo{ jedan kameni anepigrafski ‘rtvenik i kameni ulomak, vjerojatno
1 Lj. Ðiki}, Iskopine, Ve~ernji list (BiH izdanje), 11. 6. 2004., str. 5; M. Vukadin,
Neodgonetnuti arheološki nalaz, Naša ognjišta, br. 7, srpanj-kolovoz, 2004, 36.
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dio kamene podnice, obra|en s gornje strane. Svi nalazi, susretljivo{}u vlasnika
i pod paskom fra Gabrijela Mio~a, preneseni su u dvori{te Franjeva~kog
samostana u Tomislavgradu. Uz navedene nalaze nije prona|en nikakav
pokretni arheolo{ki materijal, niti je obavljeno za{titno iskapanje ili kakvo
terensko istra‘ivanje.
Spomenik od kvalitetna doma}eg vapnenca, u obliku nadgrobna cipusa,
visok je 90 cm, {irok 57 cm i debeo 52 cm. Na dvostruko profiliranu natpisnu
polju 67 x 34 cm uklesan je natpis u sedam redaka (Sl. 1.-2.):
D · M D(is)  M(anibus)
P · AE · DAS P(ublio) AE(lio) DAS(io?)
ET PAI · IONI ET PAIIONI
CONIVG CONIUG(i)
POSVIT                  5 POSUIT
AE  BAEBI AE(lius) BAEBI(us?)
FILIVS FILIUS.
Klesar nije bio posebno vje{t u ispisivanju i pozicioniranju natpisa, premda
su serifna slova duboko urezana, a reci razmjereni vodoravnim crtama. Visina
slova varira, u prvom retku pet cm, a zatim opadaju do tri cm u zadnjem retku.
Interpunkcija u obliku trokrakih zvjezdica nije dosljedno provedena. U tre}em
retku u imenu Paiioni stavljena je u sredinu rije~i, ili pogre{kom pisara, ili je
jednostavno ukrasan element. U {estom retku klesar je izostavio interpunkciju.
Ligature su u drugom retku AE, u tre}emu ET, te u {estomu dvaput AE. Klesar
je najve}ma kratio gentilicije, tako da za oblik AELIUS jednostavno kle{e AE,
za ~estotan oblik AEL na natpisima u jugozapadnoj Bosni.2 U drugom retku
pokojnikov kognomen DAS(—) mo‘e se razrije{iti vi{ezna~no: DAS(ius),
DAS(as), DAS(es) ili DAS(to). Radi se o kognomenima ~estim u provinciji
Dalmaciji: DASIUS susre}emo na natpisima u Saloni, Bigeste (Ljubu{ki),
Naroni, Brezi, Halapi}u (Glamo~), Klisu i Otinovcima;3 DASAS je zabilje‘en
u Clambetae (Obrovac), Promoni (Tepljuh, Drni{), Rideru (Danilo, [ibenik),
Magnum (Balina glavica, Drni{), Lisi~i}ima (Konjic), D. Pecki (Mrkonji} grad)
i  Suha~i (Livno);4 DASTO u Bor~anima (rani principat, CIL III, 14976,7 i
Srinjinama, kasni principat, CIL III, 8551);5 dok je oblik DASES zabilje‘en
2 ŠKEGRO 1997, 92-99.
3 ALFÖLDY 1969, 185-186.
4 ALFÖLDY 1969, 185.
5 ALFÖLDY 1969, 186.
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samo jednom (Carnuntum?).6 U onomasti~nom korpusu europskih provincija
kognomen DASIUS zabilje‘en je 55 puta, od ~ega najvi{e u Dalmaciji (18) i
Panoniji (12),7 DASAS je potvr|en s 12 oblika,8 DASES je nabrojniji u
Panoniji (9),9 a DASTO je uvr{ten sa samo tri potvrde.10 Za kognomen
DASIUS svi istra‘iva~i tvrde da je ilirski.11 @enski oblik PAI(I)O u provinciji
Dalmaciji zabilje‘en je u Promoni, Rideru, Bor~anima, Suha~i i Halapi}u.12
Zanimljivo je da na spomeniku iz Bor~ana, Tomislavgrad: D(is) M(anibus)
Dastoni matri et Paiioni sorori P. Ae(lius) Varro p(ro) p)ietate),13 imamo sli~nu
interpukciju kao i na spomeniku s Karaule, u imenu Paiioni rastavnicu izme|u
dva I. Oblik PAI(I)O, sa sufiksacijom na –ô(n), gen. –onis (kao Aplo, Buo, Cato,
Dito, Epatino, Iato, Lavo, Pano, Prevo, Seiio, Sexto, Trio, Tuto, Vendo)
prihva}en je apsolutno kao ilirsko ‘ensko ime.14 Ime BAEBI(—) najvjerojatnije
se mo‘e razrije{iti kao gentilicij BAEBI(us), potvr|eno je u provinciji
Dalmaciji u Arbi, Enoni, Nadinu, Koriniju, Aseriji, Tiluriju, Naroni, Saloni i
drugdje,15 dok se od europskih provincija naj~e{}e pronalazi u Hispaniji (116
potvrda m. i f.) i Italiji (52 spomena).16 Budu}i da filius Ae(lius) na natpisu
nema prenomena, BAEB(—) dopu{ta razrje{enje kao uzurpirani kognomen
BAEBI(anus), potvr|en u provinciji Dalmaciji u Crvici,17 te u Hispaniji (tri
potvrde), i u Galiji Narbonensis i Panoniji jedanput.18 Ima mi{ljenja da je
gentilno ime Baebius podrijetlom italsko.19
Pokojnica PAIIO na natpisu nije spomenuta kao majka Elija Bebija, ve}
kao ‘ena njegova oca Publija Elija Dasija, {to zna~i da je bila Bebijeva ma}eha.
Njezino ime uklapa se u onomasti~ki tip  najjednostavnije jedno~lane formule,
{to zna~i da je bila domorotkinja.20 Za razliku od nje otac i sin imali su rimsko
6 ALFÖLDY 1969, 185.
7 OPEL II, 93.
8 OPEL II, 93, za Dalmaciju samo pet potvrda, što je propust.
9 OPEL II, 93.
10 OPEL II, 93.
11 PATSCH 1904, 353; KRAHE 1929, 37; RENDI]-MIO^EVI] 1951, 40; MAYER 1957,
122; KATI^I] 1963, 268-269; KATI^I] 1964, 18; ZANINOVI] 1966, 53-54; ALFÖLDY
1969, 185; RUSSU 1969, 196-199; MARIN 1977, 425.
12 ALFÖLDY 1969, 257.
13 PATSCH 1904b, Fig. 79, 215.
14 KRAHE 1929, 34; KRAHE 1955, 73; MAYER, 1957, 253; MAYER 1959, 223; KATI^I]
1963, 271; RUSSU 1969, 230; ALFÖLDY 1969, 257; SCHULZE 1991, 38.
15 ALFÖLDY 1969, 65-66.
16 OPEL I, 259.
17 ALFÖLDY 1969, 161.
18 OPEL I, 259.
19 VULPE 1925, 152, bilj. 4.
20 RENDI]-MIO^EVI] 1989, 636.
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gra|ansko pravo, sude}i po gentiliciju Aelius, ste~eno u doba cara Hadrijana
u prvoj polovici II. st. ili kasnije.21 Poznat nam je znatan broj Elijevaca na
natpisima u jugozapadnoj Bosni: 9 u Tomislavgradu (Bor~ani 3, Prisoje 3,
Tomislavgrad 1, [ujica 1 i Crvenice 1), 19 Elija iz Glamo~koga polja i 9 Elija
iz Livanjskoga polja.22
Oko natpisa na cipusu iz Karaule uklesana je reljefna vegetabilna
dekoracija. Iz dvije posude bez ru~aka izvijaju se cvjetovi, najvjerojatnije
perunike (Iris germanica, ili njezine ina~ice Iris illyrica), koja je poznata kao
najva‘nija vegetabilna ljekovita droga u antici, a s kojom su Iliri trgovali s
Grcima i Rimljanima.23 Poznata je i kao magijska i mitska biljka u slavenskom
svijetu.24 U gornjem popre~nom okviru spomenika, s lijeve i desne strane u
kutu, nalaze se  dvije ptice, a u sredini, na vrhu natpisa, uklesana je trolisna
rozeta. S desne bo~ne strane cipusa, u profiliranu polju 65 x 29 cm, uklesana
je reljefna predstava ribe, duga 50 cm. Radi se o dupinu, koji je vrlo ~est motiv
na nadgrobnim spomenicima u Tomislavgradu, Livnu i Glamo~u.25 Na vrhu
cipusa uklesana je kamenica 35 x 30 cm, dubine 14 cm. Kako je rije~ o grubljem
klesanju, ~ini se da je rije~ o naknadnom uratku, mo‘da u srednjem vijeku.
Sude}i po stilskim i dekorativnim zna~ajkama (stilizirana perunika, ptice i
dupin), Cipus iz Tomislavgrada napravljen je u doma}oj radionici, iz ~ije
produkcije su mnogi spomenici s Duvanjskoga, Livanjskoga i Glamo~koga
polja.26
U blizini opisana cipusa na Karauli su prona|ena ~etiri kapitela od pilastra,
od kojih tri imaju dvostruku profilaciju, a jedan je ukra{en vegetabilnim
ornamentima (Sl. 3.), ~ini se opet sa stiliziranom perunikom, s korijenom i
listovima, koja ima pomalo antropomorfne odlike. Kapiteli u u‘em dijelu
naj~e{}ih su dimenzija 70 x 60 cm, u  {irem dijelu 110 x 100 cm, prosje~ne
debljine 37 cm. Sli~ne kapitele prona{ao je na obli‘njem lokalitetu Crkvini,
pored Franjeva~koga samostana u Tomislavgradu, C. Patsch krajem 19. st.27
S obzirom na veli~inu kapitela, razlo‘no je pretpostaviti da su stupovi na kojima
su le‘ali kapiteli bili visoki i do 10 metara. Tako|er je na Karauli iskopan i
anepigrafski ‘rtvenik, solidne obrade, visok 95 cm, {irok na vrhu i u bazi 53
21 Zahvaljujem na korisnim sugestijama oko natpisa dr. G. Alföldyju, u  e-mailu autoru 10.
6. 2004.
22 BOJANOVSKI 1988, 221, 241, 254.
23 NIKOLANCI 1980, 155; VAJS 2003, 360.
24 ̂ AJKANOVI] 1985, 34.
25 PAŠKVALIN 1983, 175-176.
26 RENDI]-MIO^EVI], 1989, 549; PAŠKVALIN 2000, 179.
27 PATSCH 1904, 325, sl. 23.-24.
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cm, a u sredi{njem dijelu 39 cm, te debljine 37 cm (Sl. 4.). Dodajmo na kraju
bogate ‘etve nalaza na Karauli i kamenu plo~u 120 x 100 x 24 cm, obra|enu s
dvije strane, koja je mogla slu‘iti kao podnica u nekome objektu.
Lokalitet Karaula odavno je poznat u arheolo{koj literaturi.28 Na njemu
je posvjedo~en kontinuitet od antike, kasnoga srednjeg vijeka (nekropola
ste}aka), pa do novijega doba, s obzirom da se na njemu nalazi aktivno
katoli~ko groblje. Na njemu je 1896. – 1897. C. Patsch iskopao 12 ‘rtvenika,
od ~ega je pet epigrafskih, sedam je posve}eno Dijani, dva Armatu, te po jedan
Silvanu i Liberu, 22 ulomka grobnih ‘ara, od toga osam epigrafskih, pet
ulomaka stupova i {est drugih kamenih ulomaka.29 Patsch je pretpostavljao da
se na Karauli nalazilo sveti{te ili hram, a kasnije i crkva, koju on zove
“srednjovjekovna kapela - mittelalterliche Kapelle”, u kojoj su neki vidjeli
ranokr{}ansku baziliku.30 Treba napomenuti da je C. Patsch izvr{io iskapanja
na lokalitetu Crkvini, koji se nalazi nedaleko od Karaule, i na kojemu je
evidentirao bogate nalaze u rasponu 1.– 4. st. On je utvrdio da je iskopani objekt
bio rimski forum, najvjerojatnije rimskoga Delminija.31 Istina, dvojbe oko
smje{taja ilirskoga i rimskoga Delminija traju i danas.32 Bogati nalazi na
lokalitetima Karauli i Crkvini potvr|uju mi{ljenje ve}ine istra‘iva~a da se
rimski municipij Delminij nalazio na podru~ju Tomislavgrada.
28 ALBiH, sv. 3, 268.
29 PATSCH 1897, 227-243; PATSCH 1904, 340-347.
30 O bazilici, premda je rije~ o neznatnim arheološkim ostacima, vidjeti ŠKEGRO 2000,
105; JOLI] 2002, 309-310.
31 PATSCH 1904, 307-339.
32 ZANINOVI] 1996, 200; ŠKEGRO 1999-2000, 39.
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SEPULCRUM ROMANUM E DELMINIO
(S u m m a r i u m)
In loco Karaula civitatis Tomislavgrad (Delminium), Bosnia et Hercegovina, anno
2004. cippus sepulcralis e lapide calcario inveniebatur (90 x 57 x 52 cm). Nunc in monasterio
O. F. M. in Tomislavgrad  conservatur. In titulo (67 x 34 cm, litterae 5 – 3 cm), qui cum








Nomina virorum et mulieris in titulo Dalmatarum sunt. P. Ae(lius) Das(ius?) et
filius eius Ae(lius) Baebi(us?) Romani cives erant, donec coniux Paiio erat indigena. In
eodem loco quattuor fragmenta capitellorum pilastri et ara sine inscriptione inveniebantur.
Anno 1897. C. Patsch in Karaula aras multas deorum et dearum locorum, atque in loco
vicino Crkvina aedificium Romanum (forum?) effodit. Delminium Romanum in
Tomislavgrad hodiernus vero proximum est.
Titulus ad saeculum II. attribuendus est.
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Sl. 1. Rimski nadgrobni spomenik iz Tomislavgrada
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Sl. 2. Rimski nadgrobni spomenik iz Tomislavgrada
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Sl. 3. Kapitel pilastra s Karaule, Tomislavgrad
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Sl. 4. Žrtvenik  s Karaule, Tomislavgrad
